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ABSTRACT
Willy Muhammad F
F0106084
The Analysis of Factors Affecting Copying Businesses Profits Around UNS
Surakarta
The purpose of this study was to analyze: 1) The effect of capital factor, 2) 
The influence of age, 3) Effect of educational success factor, 4) Influence factors
of business experience to the business profits copy around campus UNS Surakarta
and 5) the impact of capital factors, age, education, and business experience
together to benefit businesses around campus photocopy UNS Surakarta.
This study uses descriptive statistics, which explains the current situation
using a statistical analysis tool. Research conducted around campus University of
March by taking samples of the entire population of some 40 businessmen copy.
Data obtained by questionnaire. Analysis using multiple regression analysis.
Based on the results of data analysis has been performed, we can conclude
some of the following: 1) There is significant relationship between venture capital
business profits simultaneously to copy around the campus of the University of
March Surakarta. 2) There is a significant relationship between the experience of
business to business profits around the University campus photocopy of March
Surakarta. 3) There is no significant influence of age on the benefit of business
around the University campus photocopy of March Surakarta. 4) There is a
significant relationship between the educational success of business profits around 
the University campus photocopy of March Surakarta. 5) There is a significant
relationship between venture capital, business experience, age, and education
successfully together to benefit businesses around the University campus
photocopy of March Surakarta.
Keywords: Business photocopy, Profit, Capital Business, Success Education, age,
business experience.
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